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　静岡県三島市で 2012 年 9 月と 10 月に収穫したスイート





















率 ΔP［N/mm］を考えた。図 2 に示した曲げ荷重曲線（a）
に対して ΔP は曲線（b）のように最大値 ΔPmax を持つ変



























と推定値の相関係数は 0.681，RMSD が 1.933%w.b., Pdm と
平均茎径を用いた式⑶は水分実測値と推定値の相関係数は


































4 に示す。説明変数に Pdm と平均茎径を用いた式⑶の推定
値と実測値の相関係数は 0.455，RMSD は 2.301%w.b., 説明
変数に ΔPmax と平均茎径を用いた式⑷の相関係数は 0.597，





















































































法について，園学雑 72 別 1：330.
10）　川上昭太郎・坂口栄一郎（2009）流通過程におけるバラ切
り花の水分測定法について─破壊計測による茎の力学特性














Summary：For development  of  a nondestructive quality  evaluation method as  an  indicator  of  the 
moisture content of rose cut  flowers during distribution,  four experimental equations  to estimate  the 
moisture content of the cut flowers were proposed using the bending properties and the diameter of the 
stem.  As a result, the moisture content of the stem could be nondestructively estimated by the multiple 
regression equation which has two explanatory variables of the bending load and the average diameter 
of the stem.  Moreover, the change of moisture content for the stem over time could be predicted by the 
obtained experimental regression equation.
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